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manifestert	i	fysisk	kapasitet.	Dette medfører at mange opplever og oppfatter at Forsvaret ikke passer 
for dem.	På	den	annen	side	har	de	kvinnene	som	gjennomfører	førstegangstjenesten	positive	
opplevelser	fra	denne	perioden.	Imidlertid	ser	det	ut	til	at	hverdagen	fortoner	seg	ikke	fullt	så	
positivt	på	befals-	og	offisersnivå.	Dette	kan	først	og	fremst	knyttes	til	en opplevelses av et gap 
mellom offisiell likestillingspolitikk i Forsvaret, og den faktiske opplevelsen av den militære kulturen.	Vår	
analyse	indikerer	at	dette	kan	gi	seg	utslag	i	at	mange	kvinner	opplever:
•	 mangel på respekt
•	  mobbing, trakassering og sexisme, 
•	 at mannen alltid er normen og at de må tilpasse seg det maskuline normsystemet, 

























































































































































































4 Det Kongelige Forsvarsdepartement, Forsvarets Forskningsinstitutt, Krigsskolen, Luftkrigsskolen, Sjøkrigsskolen, 
 Forsvarets Høgskole, KFB – Kvinners Frivillige Beredskap, Nettverk for Kvinnelig Befal, Det Norske Forsvaret, Norges 
 Offisersforbund, Befalets Fellesorganisasjon.
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sagt	ja til opptak, men som ikke hadde møtt.	I	undersøkelsen	fra	2009	var	det	sykdom/skade,	det	å	ha	
fått	jobbtilbud	og	at	man	ikke	hadde	fått	trent	nok	som	var	årsakene	som	ble	oppgitt	for	at	man	ikke	
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Det gjelder så enkle ting som at vi får uniformer som passer – det gir oss samme funksjonalitet i 
felt som gutta, at splint og skytevester passer og ikke er for trang over brystene og for lang slik at 
de gnager på lårene, at uniformene ikke ser ut som en sekk – da representerer du ikke Forsvaret på 
en god måte – uniformen krever høvisk opptreden og formidler bildet av forsvaret – da må den 
























I pliktåret hadde jeg en troppssjef som ikke likte kvinner i Forsvaret. Jeg hadde hørt om han, men 
ville gjøre meg opp egen mening. På slutten av året fikk jeg erkjennelse fra de andre sersjantene, 
men det var lite støtte å få underveis i året. Han klappet meg blant annet på stumpen på 
oppstilling, slik at hele bataljonen så det, snakket nedlatende til meg, og jeg måtte hele tiden 
prestere ekstra (Kristiansen et al. 2010, s.22). 
Jeg fikk ikke innvilget permisjon. Våre varslinger om trakassering gjennom fagforeningen fungerte 
ikke, jeg hørte ikke noe mer. For egen del, så snakket jeg med min høyere om at en av hans sjefer 





Du må bevise så mye for å få aksept som jente. Blir aldri 100 % en av gutta. En ting jeg er glad 
jeg bestemte meg for var å aldri innlate meg med noen av gutta i uniform. Hvis et mannlig befal 
har seg med en kvinnelig soldat, får de bare ”skryt” og latter. Fallhøyden er mye større for en jente 


























Det er interessant at jentene selv er så opptatt av å distansere seg fra det som kan se ut som en 
stereotypi av jenter som ikke passer i Forsvaret. Man kan spørre seg om det er hensiktsmessig 
for jentene selv, slik at de kan utvikle sin egen rolle som ‘militærjenta’ i motsetning til ’jente-
jentene’? likevel fremstår rollen som ’militærjente’ like snever og trang som ’jente-jente’ rollen 












Jeg tenker det i hvert fall, jeg tror det er vanlig å tenke at idet du begynner å jobbe med en kvin-
nelig kollega, så er sjansen større for at det viser seg at hun ikke fortjener det eller ikke er bra 

















































































































Likestilling handler om rettferdighet og makt. Alle skal ha like rettigheter og muligheter på alle 
samfunnsområder. Reell likestilling innebærer blant annet lik mulighet til innflytelse, rettferdig 
fordeling av ansvar og byrder, rett til å føle seg trygg i forhold til overgrep, og respekt for 













Forsvaret trenger kvinnene. Likevel er to av de viktigste utfordringene vi har i Forsvaret i dag å 
rekruttere og beholde flere kvinner. Etter flere tiår er kvinneandelen blant befalet fortsatt under 10 
%. Det er knapt økende til tross for at flere regjeringer har hatt fokus på dette. Og la meg gjøre det 
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klinkende klart: Det er ikke kvinnene som skal forandre seg for å få til det. Det er det Forsvaret som 
skal. Krig var alltid regnet som menns domene.  Radikal kvotering av menn gjennom tidene har 
satt spor i Forsvaret.  Forsvaret er fortsatt en arbeidsplass hovedsakelig for menn, mer enn 90 % er 
menn. Jeg vil likevel ikke akseptere at kvinner som har valgt Forsvaret som arbeidsplass, blir utsatt 
for mobbing, trakassering og – enda verre – seksuelle overgrep. Vi kan heller ikke slå oss til ro med 
at dyktige kvinner slutter, fordi de ikke orker kulturen. Hvis vi skal klare å snu negative holdninger 
som møter kvinner i Forsvaret, må vi få flere jenter til å begynne der - og velge å bli. Vi må også få 
opp antallet jenter – det vil i seg selv gjøre en forskjell. Menn må også forandre sine holdninger. Et 
større mangfold vil gi oss et bedre forsvar. Flere kvinner gir nye måter å tenke på, andre måter å 
jobbe på, flere verktøy i verktøykassa (Forsvarsdepartementet 2011).
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